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A Revista Sítio Novo apresenta seu último número do ano de 2021, com 05 artigos 
abrangendo as áreas de Ciências Agrárias (1 artigo), Ciências Exatas e da Terra (2 artigos) e 
Ciências Humanas (2 artigos) abordando sobre diferentes temáticas. 
Na área de Ciências Agrárias temos um artigo que aborda sobre a variabilidade espacial 
de três áreas com diferentes usos agrícolas e mapeia a distribuição espacial de plantas daninhas, 
taxas de infestação e mapas de aplicação de herbicidas. Tal artigo demonstra que o Brasil devido 
ao seu vasto território e grande variação climática, apresenta condições de permitir o 
crescimento de diversas espécies de plantas daninhas, o que acaba demandando alto consumo 
de herbicidas. 
Na área de Ciências Exatas e da Terra, o quarto número do ano de 2021 da Revista Sítio 
Novo apresenta artigos que abordam sobre como as transformações tecnológicas influenciam 
no corpo social, principalmente o impacto gerado no processo democrático de escolha e apoio 
pós-eleição a representantes políticos para cargos do executivo no país. O outro artigo desta 
área apresenta sobre a importância histórica, química e farmacológica dos alucinógenos 
alcaloidais, abordando e discutindo aspectos relevantes sobre a história, a química e a 
farmacologia de alucinógenos naturais alcaloidais clássicos, como: DMT, escopolamina, 
harmina, hiosciamina, ibogaína, LSA, mescalina, psilocibina e psilocina. 
Na área de Ciências Humanas, temos um artigo que analisa a abordagem da questão 
ambiental nos livros de Sociologia para o ensino médio, comparando as perspectivas e 
refletindo sobre a importância atribuída à temática. E o outro artigo apresenta uma pesquisa 
realizada a respeito dos conhecimentos de estudantes da disciplina de “Direitos Humanos, 
Democracia e Inclusão Social”, do curso de Pedagogia sobre os Direitos Humanos, e os 
impactos desse (re)conhecimento na Educação.  
Aprecie o sumário e conheça mais sobre os artigos publicados nesse número, e não se 
esqueça de divulgar a Revista Sítio Novo na sua comunidade. 
Aproveitamos para desejar um excelente 2022, e esperamos novos desafios no próximo 
ano, e que cada vez mais possamos nos consolidar no cenário de pesquisas científicas, 
publicando trabalhos de relevância para toda comunidade acadêmica. 
Uma ótima leitura a todos! 
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